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学校過5日制実施後の生活の変化《そう思うの比率≫
質問項目 ?傅ﾈｧy??中学2年 
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同調査の世代別数値から高齢
者のテレビ視聴は、専念型であ
り、且つ自由時間の7割を占め
る数値となっている。
自由時間の時間量比（国民全体）
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